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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Proceso del control integrado de moscas de 
la fruta (Díptera: Tephritidae) en los cítricos de exportación a los Estados 
Unidos, Huaral – Lima, 2014. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar el proceso del control 
integrado de las moscas de la fruta en los cítricos de exportación a los Estados 
Unidos, Huaral – Lima, 2014. El documento consta de siete capítulos, 
estructurados de la siguiente forma:   
 
I. Introducción 
II. Marco metodológico 
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Resumen 
 
La presente investigación titulada: “Proceso del control integrado de moscas de 
la fruta (Díptera: Tephritidae) en los cítricos de exportación a los Estados 
Unidos, Huaral – Lima, 2014.”, tuvo como objetivo general: Describir el nivel del 
proceso del control integrado de moscas de la fruta en los cítricos de 
exportación a los Estados Unidos, Huaral – Lima, 2014. Esto como respuesta al 
problema: ¿Cuál es el nivel del proceso del control integrado de moscas de la 
fruta en los cítricos de exportación a los Estados Unidos, Huaral – Lima, 2014?   
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo, con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 300 productores 
agrícolas de la provincia de Huaral - Lima. Para mejorar la información 
requerida, previamente se validaron los instrumentos y se demostró la validez y 
confiabilidad a 20 productores que no participaron en la muestra seleccionada, 
mediante la técnica de opinión de expertos y alfa de Cronbach 
respectivamente; la técnica que se utilizó fue una encuesta y el instrumento el 
cuestionario graduado en la escala de Likert para la variable control integrado.   
 
Con referencia al objetivo general: describir los procesos del control 
integrado de moscas de la fruta en los cítricos de exportación a los Estados 
Unidos, Huaral – Lima, 2014, se concluye que los productores de la provincia 
de Huaral – Lima están con un nivel del proceso del control integrado (32.5%).  
 
Palabras claves: Control Integrado, control  mecánico-cultural, control químico, 










   
Abstract 
 
This research titled: "Integrated control of fruit flies (Díptera: Tephritidae) in 
citrus export to the United States, Huaral - Lima, 2014.”Aimed to describe the 
level of integrated fly control fruit in citrus export to the United States, Huaral - 
Lima, 2014. This response to the problem: What is the level of integrated 
control of fruit flies in citrus export to the United States, Huaral - Lima, 2014? 
 
 The research was conducted under a descriptive design with quantitative 
approach, in which the sample consisted of 300 farmers in the province of 
Huaral - Lima. To improve the information requested previously validated 
instruments and the validity and reliability was demonstrated 20 producers who 
did not participate in the selected sample, using the technique of expert opinion 
and Cronbach's alpha respectively; the technique used was a survey 
questionnaire and the instrument graduated Likert scale for the variable 
integrated control. 
 
With reference to the overall objective: to describe the level of integrated 
control of fruit flies in citrus export to the United States, Huaral - Lima, 2014, 
concluded that the producers of the province of Huaral - Lima are at a level of 
integrated control (32.5%) 
 
Keywords: Integrated Control mechanical and cultural control, chemical control, 
ethological control, biological control, legal control. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
